



















で高 さ3mの ゆった りした空間を与 えても,
日本全人口の1億2千 万の人間が一辺2,080
mの 立方体空間の中にすっぽ り納 まってし
まう。一 日本 は広い!
受験シーズンになると有名大学の合格者 は
氏名入 りで新聞掲載 される。 ところが大学生
になってからは事故 とスポーツ選手以外名前
は報道 されないか ら,本来の学習研究成果は




告部分 として も1,000人の大学で5頁 。その





一 卒業論文タイ トル新聞掲載世直 しの法
核家族化 した今 日,仏壇の不在によって家





イワシの頭 も信心か らで,ホ ログラム(立 体
映像)利 用のカー ド型 ・卓上型平面仏壇あた
りの開発 と普及が切 に望 まれる。一 核家族
用カー ド仏壇
著者 は誰 しもが生活の中で 「ふと思う」 こ
とを基 にして,「結びつけにくいことを結び
つ ける,(電卓を片手 に)数 字を根拠に して


















学生に対 して指導 している 「ミメーシス(模
倣再現)・アー ト」に,学 生が夏休み全部 を
費や してまでのめり込む。指導の上での発想
は,デ ザイン教育関係者 にとっても大いに参
考 となろう。
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